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Summury 
National parks of Japan have continued to contribute conservation and usage for natural landscape 
areas since 1931. The presence has also been a great importance to the conservation of nature in 
Japan.  The national park concept was first developed in the United States on 1872. The concept 
soon prevailed all over the world. However, comparing to the American National Park System, 
Japanese National parks have a unique park system such as zoning system because of Japanese 
history and mainly well-developed land use. This paper discussed that what made such kind of 
unique National parks of Japan from the point of view of planning vision of TAMURA Tsuyoshi: 
landscape architect.   The objective of this study was to clarify the establish process of national 
parks of Japan. To that end, the author examined planning vision of Tamura that composed a concept 
of National parks and way of evaluation of landscape, and the selection process of each national 
parks in the political and social dynamics works.    In Chapter 1, after the background of this study 
and its purpose, a review of former studies and methodology of analyses was presented. 
  In Chapter 2, the first selection of National parks in early 1920s which called selection of 
sixteen places National park candidates was objective of examine. As a result, the following was 
clarified. Compared to Tamura’s vision in the Taisho Period, the concept of national parks changed 
in the 1930’s when National Parks officially established.  The characteristics during the Taisho 
Period can be illustrated as following: 1) great importance was attached to governmental 
maintenance of natural recreational spaces, 2) quality of landscape was only secondary so that 
landscape which are representative of Japan would not be important elements for national parks, and 
3) a variety of landscapes and activities were taken more seriously, as usable spaces were considered 
more important than primeval natural landscape. 
  In Chapter 3, the second selection of National parks in 1930 which called fourteen place National 
park candidates and the final selection of National parks in 1932 which called twelve places National 
park official candidates were objectives of examine. As a result, the following was clarified. In this 
period Tamura’s concept of National parks was conservation and usage for “A magnificent primeval 
natural landscape areas having a landscape which is representative of Japan” is different from prior 
Tamura’s concept. On the other hand, the National Park Committee faced difficulties not reach 
consensus with respect to the concept of national parks.  Due to these facts, places which were 
different than Tamura’s concept ended up receiving a designation.  Both primeval landscapes of 
traditional landscape places were thus included.   
  In Chapter 4, there have being a confusion of the words of “fuukei” and “keikan” in Japan. The 
examine object was set to clarify the landscape concept defined by Tamura in the beginning of the 
National parks.  As a result, the following was clarified. Tamura has regarded definition of 
landscape as an aesthetic phenomenon. The evaluation of National parks candidate is also followed 
Tamura’s definition of landscape. 
In Chapter 5, the present paper was brought to a conclusion, and the tasks of future research were 
discussed.  
